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Разработка производственных предприятий для различных 
отраслей промышленности является сложным многоэтапным 
процессом. Без применения специальных конструкторских, тех-
нологических, математических знаний и автоматизированных 
систем проектирования решение проектных задач является дол-
госрочным процессом, с экономическими потерями, недостат-
ками в инженерных расчетах, низкими качественными показате-
лями продукций и недостаточностью экспериментов в лабора-
торных и производственных условиях. В этой связи, в тезисе 
рассматривается вопрос создания схемы логического проекти-
рования технического объекта на основе интеллектуальных 
процедур инженеров-пользователей: проектировщика, кон-
структора и других специалистов в совместной творческой кор-
поративной сети научно-исследовательского отдела. 
Процесс создания проекта производственного предприятия 
начинается с этапа ввода и хранения исходных данных техниче-
ского объекта. Сравнительный анализ и выбор существующих 
проектов реализуется:  
1. В базе данных проектировщика (БД1);  
2. В базе данных готовых проектов корпоративной компьютер-
ной сети научно-исследовательского центра (БД2);  
3. В базе данных готовых проектов международной компьютер-
ной сети (БД3);  
4. Выбор списка готовых проектов (ГПi) из БД1, БД2, БД3. 
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